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２０１１ / ３ / １４）
写真１　江合橋左岸下流側の堤防盛土の被害
（撮影日：２０１１ / ３ / １４）























な損傷（撮影日：２０１１ / ３ / １５）
写真４　東北新幹線仙台駅－古川駅間の高架橋
















影日：２０１１ / ４ / ７）
写真５　大崎市古川中里の木造家屋の被害（撮
影日：２０１１ / ３ / １４）
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